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ITpII3peHY II CpeMCKIIM KapJIOB-
U;I1Ma. I13BOpII 6e:ie)Ke Aa je, II nopen
rora, 6l1JIo y Cp6I1jII, Y CBIIX nrecr
errapxnja, nenorryn.eno 220 napoxn-
jCKIIX MeCTa. Ilocneparna oCKYAIIu;a
CBeIllTeHIPIKor xanpa sa CeJbaIllTBO
je 6llJla YTOJIlIKO Te)Ka, IllTO cy
CBeIllTeHllIJ,I1 II Y1UITeJbII 6lIJIII na-
jjann cTy60BII nenoxynnor rrpe-
nopona cena. CeM IllKOJIe, MOJIIITBe
II nenpecrane aKU;I1je na CY36IIJaIbY
MOpaJIHe KpII3e, onrmene y 6e-
COMy"IHOj cefia-raocrn II rpafiexc-
JbllBOCTII, 113ry6JbeHOM nonocy II
CTIIAY, 3a6opaBJbeHOM ocehaa.y AO-
6pora II IIJleMeHIITor, y OAcyCTBy
CaBeCTlI, I1CTIIHe II npasne, IllTO je y
Ao6poj MepIl 6l1JIo yc.nOBJbeHO pa-
TOM, YllIITeJbII II CBeIllTeHIIU;II cy.
aaraseyjyhn ce y IllKOJIaMa, npxaaxra,
3eMJbOpaAHIIlIKIIM sajtpyraxsa. U;pK-
BeHO-IIIKOJICKlIM OA6opliMa, YAP)')Ke-
IbIIMa npocnere II pa3HIIM APyrIlM
o 6JII1IJ;I1Ma, AOnpIlHOClIJIII yKynHoM
eKOHOMCKOM, npOCBeTHO-KyJITypHOM
II MOpaJIHOM nanperxy CeJIa. Hepe'r-
KO cy IllKOJICKO II u;pKBeHO I1MaIbe,
BpT, soha.ax. BIIHOrpa)J" rr-renaa.ax,
TOp, )J,BOplIIllTe II oxyhnana npen-
CTaBJbaJIlI npmiep aa yrnen: ., CBaKII
YJIW3aK CBCIIITeHIIKa y ceocxy xyhy.
Y3 MOJIIITBy II rrO)J,CTPeK na pan II
0AP)KaIbe MOpaJIa 3Ha"IIlO je. y IB-
necaoj MepII. II pennaajy xyhe II
xyhaor pena, OJI,IIOCHO nooon.uraa,e
xIIrIIjeHcKO-3)J,paBCTBeHlIX npIIJIIIKa.
Taxo je jenan CBeIJITeHIIK ofijanao
rrapoxnjanmra JI,a Me MO)Ke. Y3 lIaCHlI
rrOCT, YHOCIITII KpCT Y aeoxpe-tenc
xyhe HII y co6e y xojmra ce cyum
ofiyha, IIITO je '3a nOCJlC)J,IIIJ;y lIMaJlO
AOBol)efbe y pen II KpeqeIbC CBILX
xyha y CeJlY." (cTP. 361).
11 na xpajy, lIMajyhII y BIIJI,y I13-
BOpHY OCHOBy na xojoj je KIblITa
pahena, MeTOA0.'IOrIIjy pana, rra-mn
uarepnperanaje nojeJI,I1HIIX naran,a
YHYTap KIbIIre. xao II yxynae pC3yJI-
'rare paAa II CBa aanaxcaa,a AO KOjIIX
je ayfop y CBOjOj nponaun.aaoj anan-
I13II nomao, MO)Ke ce 3aKJbYllIITII na
Hcahena KIblITa npencrann.a jenao
on sna-rajmrx AeJIa y HOBIIjOj cprrcxoj
acropaorpadmja. OHO no "IeMy je
xn.nra nocefino npanna-ma sa nmpy
lIIITaJIaTJKy nyfinmcy jecre CTIIJI u
je3UK ayropa, KojII yMe Aa 0 BpJIO
CJIO)KeHIIM acropaorparpcxmr IIlITa-
IbUMa ronopn na Ha"UIH KOjII je
CBaKOM pa3YMJbIIB.
3iJpa6Ko Antuotudi
D:. Cy60TIdi, 3ATOMI-hEHA MMCAO - 0 IIOnI1TllLIKllM
llD:EJA11A D:llM11TPllJA JbOT11T1.A, Beorpan, 1994.
Cy60TIIheBa KIbIIra, 06IIMa 132
crpane, cacrojn ce 0)J, ABe u;eJIUHe:
ynonae crynnje nOA HaCJIOBOM "Or-
JIeA 0 nOJIIITWIKUM IIAejaMa .I.J.. J10-
rnha" (OA 7 AO 32 CTPaHe) u 0Aa-
6pafIlIX TeKCTOBa II3 CTBapaJIallKOr
orryca .I.J.UMIITPIIja Jboraha (yKyIIHO
24 rexcra), xoje je Hac.nOBIIO xao
"Tlpanore sa paayssenaa,e rrOJIU-
TIIlIKe cPlIJI030cPuje .I.J.IIMIITPIIja E.
KPIITJIKC. npnxasn. InBcIlITajH 367
Jl.oraha ". Ha xpajy xn.nre nanasn
CC onafipana 6II6,l:IIorpaclmja paJJ,OBa
n Jl.ornha.
Y IIpBOM IIOmaBJbY yBOJJ,UC CTy-
nnje - "JbOTlIh InMC!)Y MIITa II CTBap-
HOCTII" - Cy60TIlh naje KpIITIflIKII
OCBpT na ucropnorparpcxy. nOJlII-
TIIKOJIOIIIKy. COIlJIOJlOlliKY .'II1Tepa-
Typy II ny6muI;IICTIFIKe uanIICC. Y
TOM nerry yBOJl,Ue CTYJl,IIJe Cy60TIlh
eapl~llfTl IICTJflIC JJ,a cy rrpoyvasan,a
JbOTIlhCBC MIICJIlI 6IL'Ia nonprrma.
cl)paD1CUTapua II. 3601' IIJJ,CO,'lOlliKIIX
(iapujepa II YC,l:OBJbaBaIba. pC3yJITaT-
CKIl xpajn.e TCUJJ,Cu:u;u03ua. OJJ,Max
na rrOTJCTKy Cy60TIlh JJ,cquJJ,IIpaHo
Ka:>KC Jl,a JbOTlIh nuje 6IlO rpanrncra
"y hglaCfl~frlMPraTgClhv TC pe-rn".
Jbornheay IIOmITlITJKY 3aOCTaB-
nrrmry HcraTIlBHO cy O:u;cILIIBaJIII UC
caxro nucuu y hl~fverCTtfhlj Jy-
rocnannjn nch II OIIll Y C~efrpaWr;ffjff
(nutiepanue UJJ,COJIOllIKe opnjetrra-
f~lfjCF. AyTopII y Jyrocnaaajn (T.
KY.TblIh. E. Trmropnjeanh, M. CTC-
cl)aHoBnh IITJl,.) BIlJJ,e.1II cy y Jl.ornhy
CI)alliIICTWIKor nohy. CJlcJJ,6cHIIKa
CI)aIllIICTWIKC II Ha:U;IICTWIKC Koprro-
parnane Jl,OKTpIIue. C paanorox
KplITIIKyjc CfFaeTaCTff~fee KOHCTpyK-
unje JJ,p Hefiojme Tlonona KOjU y
.TboTlIheBOM nOKpeTy BliJJ,1I norryrm-
3al\1 113 KOjCr. no Tlonony, npOII3Jla31I
II aKTyc,'lHII norrymrsav y Cp6IIjlI.
Cy60TIIh HaM npe3CHTUpa nOBO
BIll)eIbe JIWIHOCTII Il noxpera .IJ,.
Jboruha noxyiuasajyha pa36IITII
ormrre npIIXBahcHC crepeorune 0
CpalliliCTIflIKoj (sopnoparnnaoj) IIJJ,e-
onornxoj II nOJlIlTIITJKoj CYlliTHHII
n.eronor nOKpCTa. flo Cy60TIlny.
.TbOTIln je rrajscemha aaroaopnnx
cranemxe JJ,p:>KaBe, a He Kopnopa-
TIlBl13Ma. Ha BlIlliC xrecra y TCKCTy
II;aTO je lYl\1,PIClbC CYlliTIlUC CTa-
.remxor JJ,p:>KaBHOr nopcrxa. Cy-
60TIlh naje JbOTJIuy CIIIITeTe "XpII-
mhaacxor lI;p:>KaBHIIKa". "nOmiTII-
Qapa C KpCTOM ". Flocefino IICTIPIe
TPII TCMCJbUe nneje II3 Jbornhene
IICHIITIlTJKe 3aOCTaBlliTIIUC: nnejy
cranernxe JJ,p:>KaBc. aUTUKOl\tyHII3aM
II aUTIljcBpcjCTBO. Y3 OBC IbcrOBC re-
xtert.ne lIJJ,ejc MO)KJl,a 61I rperiano
noce6uo uar.TJaCIITII Jbornhes an-
TILTIII6epa.1U3aM (KojII npOII3J1a31I II3
a.erose JJ,oKTplIHe 0 cranernxoj JJ,P-
:>KaBII II arrrnjeapejcrny). OJl,HOCUO
IherOEO npe3IIpaIbe II 0JJ,6aII;UEaIbe
nneo.rornje II noperxa :l:II6epaJlHIIX
"3arraUHIIX JJ,cMOKpaTlIja" ( "jyneo-
\laCOUCKe nneorrornje ").
Y JJ,pyroM nornasn.y yBOJJ,He cry-
Jl,lIje ("OpraHCKa a He IIUJl,IlBIIJJ,ya:I-
ffCTff~fhoJ.·ffNSepaglea snrcao") Cy6o-
TlIh Jl,aje cnoje BIlI)ClbC CyUI'flIUC KO-
prropaTIIBII3Ma II CTaJIClIlKor J:J,py-
IUTBa. Cy60TIlh nocc6no IICTWIC JJ,a
JC 0 IIJJ,CJII CTanCllIKC Jl,p:>KaBC MaJlO
rmcano rrpe Ilpyror CBCTCKor paTa.
YrJIaEHOM cy JJ,OMIIHlIpa.;m TCKCTOBII
o IIJJ,cjII KopnopaTIIBHC JJ,p:>KaBC. OJJ,-
HOCHO IIpIIBpCJJ,II HaIUIOuaJl: JClf~ff­
jamI3Ma y HCMaTJKoj II CpalIIII3Ma y
I1TamIju. CMaTpaMO JJ,a je y OBOM
Jl,C.:Jy xa.nre 'rpefiano IICTanII TCpMII-
UOJlOIIIKY pa3.'lIlKy Il3Mel)y xopnopa-
TIlBII3Ma U CTaJIClliKOr JJ,pYlliTBa.
rrorOTOBO 360r 'rora UITO y xyxran-
UCTIITJKIIM nayxaaa BJlaJJ,a TCpMU-
HOJlOllIKa 36pKa y Be3II C THM
nojxronaaa. .IJ,a nii je nojaxr CTa-
nenrxn CliCTeM caxro )')KII nojaxr KOP-
nOpaTIIBHOr cncresra? Jlexcuxorpar]i
E. Krranh (PjeTJIIIIK CTpaHIIX plIjCTJII,
3arpc6. 1964.). KoprropaTIIBHII en-
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CTeM 1)'Ma~fNf KaO "CpaIIIIICTIIl:JKO
p;p)KaBHO ypehen,e npexra KOMe ce
p;pyIIITBO cacroja on yP;pY)KeIha no
crpyxaxia II CTaJIe)KlIMa (xopno-
panaje) y xojmra cy sajenao ynpy-
)KeHIIII pannmra II nOCJlOp;aBrr;II".
Cyriornh rrpann jacny pa3JlIIKy
113Mel)y 'lITaJIlljaHcKor epaIIIlI3Ma II
nexsa-rxor Harr;1I3Ma II na raj nasran
acnpanrsa neneanjcxo nOIiCTOBe-
haaan,e epaIIIlI3Ma II Harr;1I3Ma, on-
HOCHO nonsoben,e CBIIX TOTaJlII-
TapHIIX aHTIIKOMYHIICTIIl:JK1IX II an-
TIIJI1I6epaJIHIIX rroxpera non epa-
IIIIBaM. Y jyrocnosencxoj IICTOplI-
orpadiajn, COIUIOJlOIIIKOj II nOJlII-
TWIKOj MIICJlII q)aIIIlI3aM II Harr;1I3aM
cy HII3 roanaa asjenna-raaaaa. C'y60-
Tllft paannxyje lITaJIlljaHcKII xopno-
paTIIBII3aM on aesranxor Harr;1I3Ma,
Map;a cy, KaKO xascc, npIICYTHe 3a-
jenmorxe xapaxrepncraxe. Pa3JlIIKa
113Mel)y epaIIIlI3Ma II Harr;1I3Ma BIIP;H ce
II y O)J;HOCY jenne II npyre crpane
npexra npxsaxra, nocetiao npesra PII-
MOKaTOJlIIl:JKoj IJ;PKBII, na je II 1)' KOM-
nOHe1)' Tpe6aJI0 ncraha y TeKcTy
xn.are, Harr;1I3aM je aeronao naran-
CKII KyJlT, IICTHrr;aO "repsraacxa MH-
TOC" II, nacynpor epallIlI3MY, nporo-
HIIO PIIMOKaTOJlIfqKY npxsy II epa-
sopasonao HeMaqKII npOTeCTaHTII-
3aM. AyTOp je nocefino HarnaCIIO p;a
je JboTIIh onpanao "360py" CBaKO
c1JaIIIIICTHqKO otienexqe, qaK II rpop-
MaJIHY CJlWIHOCT ca epaIIIlI3MOM II XIIT-
JlepII3MOM. Ilpnnanna c.JIHqHOCT, no
Cytiornhy, p;0Jla311 caxro OJJ; qHIheHII-
ne aernpaa.a JllI6epaJIHe p;eMoKpaTllje.
Tpehe nornasn.e Cyfiorah je no-
CBeTIIO aHTIIKOMYHII3MY ,IJ,. Jbornha
HCTaKaBIIIII ra xao 611THY onpermany
n.erosor IIp;eOJlOIlIKOr cxnona.
Y rrornasn.y "Jborah 0 EBponII
6e3 XpIICTa II Jenpejcrny" Cy60TIIft
113HOCII CyIIITIIHY JboTlIfteBe pe-
JlllrII03HOCTII, OP;HOCHO IherOBO nOIl-
MaIhe Xpncra II npaBOCJlaBHOr xpn-
IIIhaHCTBa, xao II CyIIITIIHY Jbo-
rahese xpnrnxe jespejcraa. Tlopen
Jbo rnhese KpnTIIKe jenpejcrna, Cy-
60Tllft HaM npencrasn,a xprrrxy je-
spejcrna on crpane mrrenexryanana
oKynJbeHIIX OKO "360pa". ITo IhIlMa,
Jenpejn cy onrosopaa aa oprarraso-
naue 60JbIIIeBWIKe pescnyrmje 1917.
rOp;IIHe, sa crnapaa.e aTellCTff~fhor
CCCP-a, sa crsapaa,e na)KHe p;eMO-
xparnje II nOJllITllqKIIX napruja xoje
cy crsapaae ca rr;IIJbeM p;a pasjenane
napon. Jho-rnhennn orrryzcyjy "xra-
COHCKY narepaanaouany" na je yjen-
IIHlIJIa jyrOCJlOBeHCKn (cpncxa) na-
pop; p;a 611 ra xacanje Morna CaCBIIM
pacrypnrn, pacnap-ra'ru. 3a JboTllfta
cy Jespeja "pemrren.a npasse" ca-
npexrenor qOBeqaHCTBa nonrro on
XIX nexa p;p)Ke CBe enponcxe aannje
y CBOjOj BJlacTII. Cy60TIIh mrrapa
nacyce n3 Jbornhenax panona y KO-
jllMa Jbornh xao "OCHOBHe rrorryre"
jeapejcrsa oana-tana CJl060P;HO 311-
p;apCTBO, p;eMoKpaTnjy, IIJIyToKpa-
TIIjy, MapKCll3aM II 60JbIIIeBII3aM.
,IJ,aKJle, y CBIIM JboTIIheBIL\f pa-
p;0BlIMa nponejasa IherOB nocnenna
aHTRTIn6epaJIlI3aM. Jboruh je CTaJIHO
CKpeTao na)KIhy Ha epaTanHY ynory
q)paHrr;yCKe peaonynnje Kp03 xojy je
.,OCJl050l)eHo jenpejcrno nOCTaJIO
rnaBHIIM KpMaHOllieM nenoxyrraor
)KIIBOTa Espone, a npexo n.e II nenor
OCTaJIOr CBeTa". Cy60TIIh cxrarpa p;a
JboTIIh anje 6110 eKcTpeMHII an-
TIICeMIITa TlIIIa aHTIiCeMlITa y He-
Maqoj, xoja cy rrponarnpann no-
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TIIyHO jCBpCjCKO YHIIIIITCJbC. na IICTIl-
'IC p,a Jboruh IUIjC Guo sa <lm3wIKo
YHIIlllClbC Jenpeja, neh sa yHII-
nrranan.e "orracnnx jCBpCjCKIIX rrra-
HOBa".
Y nCTOM nOUIaBJbY csoje yBOp;HC
CTyp;UjC Cy60TIIh ananmnpa Jbo-
raheao npenasan.e non HaC,10BOM
0'11Ma JIll IIl)C atrrra notipo na sa
Cpfiana IIIIlllC", KOjC je onpacaao 13.
MapTa 1944. y BCJIIIKOj caJIU Ko-
nap-tenor yHIIBcp3uTeTa y Eeorpany,
Ty .TbOTIIh nernpa ncropnjcxy onpa-
Bp;aHOCT TUToBor U Ilpasomor IIyTa
y KOpUCT Hennhesor. Y 3aBpIIIHoM
(3aKJby'IHOM) ncny yBOp;HC CTyp;UjC
CyGOTIll nocuarpa Jbornha xao 113-
nanax nneje KOH3cpBaTUBU3Ma xoja
jc 6uJIa GUTlIa KOMrrOHCHTa cptiajan-
cxor npynrrna y XIX BCKy. Ha
OBOMC MCCTY Cy60Tuh nOHOBO
onpnne Cl)aIIIIICTWIKU xapaxrep Tho-
TuheBc rrOJIIITWIKe MUCJIU U nox-
pen.
Haxo ce ayrop caMUM HaCJlOBOM
onpenermo p;a HaM npeno-rn nOJIU-
TWIKe nneje J}. Jbo'raha, CMaTpaMO
p;a je Tpe6aJIO onpebea npOCTOp y
KJbU3U nOCBCTUTU nneonouncoj OC-
HOBU KpaJbCBIIHC JyrOCJ13BujC. Mo-
xc CC c.TI060P;HO pehn p;a cy Cp611
CBUM CBOjUM Up;eOJIOIIIKIIM u no-
.TIUTII'lKUM 6IIhcM npaoaynn ys UP;CO-
norujy rpahancxor ,lu6cpaJIIIT\fa. D,'
Jborah je. naxne, CBOjc nlelfTr~hC
nneje (MUCHlI) pasnnjao y rpaban-
cxoj JIII6cpamIOj KpaJbeBUHU Jy-
rOCJIaBIIju. OH je jenan op; pCTKUX
cprrCKIIX UHTCJICKTYaJIaua KOjII je
sacrynao aHTuJIII6cpaJIHO CTaHO-
BUllITC y KpaJbCBIIHII Jyrocnasajn.
CMaTpaMO p;a je onpeben npocrop
Tpe6aJIO rrOCBCTUTU II peaJIHO-IICTO-
pnjcxoxr nOmITWIKO\f arrraxoraay D,.
JbOTIIha. noce6HO op; npexreua yrra-
CKa y nnany Il. )KuBKoBuha 1929. ro-
p;IIHC. MUCJUIMO na je rperiano aa-
maCUTU pa3JIOrC ThoTIIhcBOr U3-
.TIaCKa I13 nnane 1930. (rra .111 je TO
6UJIO 360r HCCJIaraIba ca nntiepan-
HUM p;pxaBHIIM KOHucnTOM, 360r
p;OMuHauujc yHIlTapHIIX rmoepana y
p;pxaBHOM Bpxy. nrm 360r aHTHK-
JIepIIKaJUI3Ma p;uKTaTypc). Jborah jc
nnxrarypy rrpUXBaTUO 360r jyro-
CJIOBCHCKor HaUUOHa.TIHOr xoanerrra
KOjIl je 'rpefiao p;a CC peanasapa.
Mehyrnsr, IIp;eOJ10IIIKU "nnfiepanao-
MaCOHCKII" CMCp p;uKTaTypc 6P30 ra
je ynan.no on y-reurha y BJIaCTU. Y
TCKCry je MO)K)J;a Tpe6a.TI0 nehy
n(l)KIby rrOCBCTUTH KapaKTepy Jbo-
rnhenor jyrOCJIOBCHCTBa (na JIll je TO
xoauerrr rrpaBOCJIaBHOr xpumhan-
cxor jyrOC.TIOBCHCTBa?). COUIljaJ1I1-
CTff~hr acropanapn II rrO.TIIITIIKO-
.TI03I1 cy ~CCTl IICTIIUaJIII na je TO jy-
rOC,10BCHCTBO saorpnyro ILTIaIIITOM
"upanocnasnor MIICTIIUIl3Ma".
Cyfio'rnh je CTojap;IIHoBIIhcBy Jy-
rOCJ10BCHCKy panaxanrry 3ajcp;HUIJ;y
OP;PCP;I10 xao "npocpafffffCTff~crpa-
HKy xoja KOIIIlpa nneje HaUII3Ma II
rrrannjaacxor cPalllII3Ma CBe p;o 1939,
xana CTojap;IIHoBIIh CIIJIa3II ca
nlglfNTff~he CUCHC (60JbC peneno ca
B.laCTII jep OH II rrOC.1C cPc6pyapa
1939. ocraje nOmITII'lKI1 aKTImaH y
CBOjOj DIxfo.TfffT~oj rpynn", OP;HOCHO
Cpncxoj pannxanuoj crpanna - fDK) ".
TIo namexr MIIIIIJbeIbY Tpc6aJI0
611 6IITU onpeanajn KOP; nasaa,a
OUCHa 0 cmalllucTff~fhlM xapaxrepy
pe)KIIMa M. Crojananonaha. Y rrepII-
ony B.1ap;C M. Crojamraoaaha 6IIJIa
je paIIIIIpeHa nojana Mcl)yc06Hor
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orrryscasaa,a rrOJIIITIflIKlIX rrpOTII-
BHIIKa nafiannaan.ev ¢aIIIlICTIflIKe
03HaKe na cynapaaxxa Ta60p. M.
CToja.a;IIHOBIIn je 'raxohe, npexia
orrT)')K6aMa rrOJIIITIfqKlIX rrpOTIIB-
HlIKa (Ynpyxceae Orr03IIIJ;IIje, "360-
pa", JHC, KOMYHlICTa, IIT.a;.) , 6IIO
rJIaBHII HOCIIJIaIJ; ¢aIllII3aIJ;IIje 3eM-
n-e, rrpe cnera 360r ornouaa.an.a
ycxe rrOJIIITIIqKe, IIpIIBpe.a;He II KyJI-
TypHe capann,e ca HOCIIOIJ;IIMa ¢a-
IIIlI3Ma II HaIJ;H3Ma y EBpOIm, nose-
snaaa,a ca HeMaqKOM HaIJ;IIOHaJIHOM
MalbHHOM y JyrOCJIaBIIjH, 360r .a;06H-
jan.a ¢aIIIlICTHqJffiX aTpII6YTa, 360r
Ha3IIBa "Boha" IIT.a;. Thera cy crro-
JbHIi: MaHH¢ecTau;Hje 3aIICTa IIplI-
6JIIDKIIJIe rany jenner ayTOpIITaTII-
saor sohe. Mebyrmr, He rpeoa 3a60-
paBIITII .a;a je pe)KlIM KHe3a IIaBJIa,
xora cy EHrJIe31I Ha3IIBaJIII "friend",
YCIIoCTaBJbeH 3aCJIyroM 6pIITaHCKe
IIOJIIITIIKe. IIOCTaBJba ce II rraran.e
.a;a JIH je Crojananonah ycrreo .a;a
epaIIIlI3Hpa jyrOCJIOBeHCKH IIOJIH-
T~ H .a;p)KaBHH CHCTeM. OCHOBHH
fflgfffT~ II .a;p)KaBHH 3aKOHH .a;H-
xrarype, KOjII cy y CYIIITIIHII HOCIIJIII
nenar JIH6epaJIHOr sarranaoeapon-
cxor 3aKOHo.a;aBCTBa, OCTaJIII cy na
CHa3II II y HaMeCHJIqKOM pa3.a;06JbY
KHe3a IIaBJla. HOBII CIICTeMCKII 3aK-
OHII HHCy .a;OHeceHH rra HH 3aKOHII
KOjII 6II MOrJIII HOCIITll o.a;JIIIKe
¢aIIllICTIIqKOr 3aKOHo.a;aBCTBa. 1130-
crajy paean 3aKOHH, 3aKOHII 0 ynpy-
)KIIBalhY na xopnoparannoj OCHOBII,
O.a;HOCHO aHTIIJIII6epaJIHoj OCHOBII.
IIpojeKTII TaKBIIX 3aKOHa noxarsy ce
rrpIIIIpeMaTII TeK y nponehe 1940.
ronane, C npyre cTpaHe, Jyrocrro-
BeHCKa pa.a;IIKaJIHa sajennana je,
360r cnoje "IIJIeMeHCKe" pasfinjeno-
CTH, 6IIJIa .a;aJIeKO on jenne ~pcTe
Hau;HOHaJIHe crpaaxe, O.a;HOCHO TO-
TaJIIITapHe crpanxe TlIIIa Hau;HOHaJI-
COIJ;IIjaJIIICTIIqKe naprnje Hesranxe.
MHMO OBlIX IIpIIM:e.a;61I MO)KeMO
3aKJbyqHTII .a;a KIbIIra .a;p Ilparaaa
Cy60TIIha npencraan.a KOpHCHO
IIITIIBO H papIITeTHO .a;eJIO 0 IIOJIII-
THqKHM II.a;ejaMa A. Jboraha, xoje
IIOJIeMHqKIIM TOHOM noxyrnana pa-
36IITII, panaje OIIIIITe ycnojene,
crepeo'rnne 0 rpanracrrrsxo» xapax-
Tepy lberOBIIX aneja II u.eroaor IIOK-
pera,
HUKO/la )J(yUluh
XI1MHE EOrOBI1MA
(IIpoKJIO Ilajanox, XIIMHe 6oroBIIMa. I1360p TeKCTOBa, npeaon II
TYMaqelhe Anexcannap M. IIeTpOBIIft. I1l1U I1CTOQHIIK, HOBII Can 1995)
Hajcrapnja ¢IIJI030¢CKa crpyja y
.a;06a II03Hor PHMCKOr Llapcrna 6IIJIa
je He0 IIJIaTOHH3aM. I-beroBIIM OCHII-
BaqeM CMaTpa ce IIJIOTHH (203-269),
KOjII je poben y AJIeKCaHAPHjII a ~­
aeo je yrJIaBHOM y PIIMY.
Y IlJIOTHHOBOM II.Jl:eaJIIICTIfqKOM
cncresry, nopen Ilnarouonor y-rea,a,
KOM6HHYjy ce II eJIeMeHTII paHIIX
epIIJI030<pCKIIX IIIKOJIa (ApHcTOTeJIa,
crotorapa, rnrraropejana II npyrnx).
3a pa3JIIIKY on xnacamre epIIJIO-
sorpnje, y HeOIIJIaTOHH3MY cy rroja-
qaHII MffCT~ eJIeMeHTII, CaCBHM y
nyxy npesreaa. Y II3BeCHOM CMHCJIY,
neOIIJIaTOHH3aM ce MO)Ke Ha3BaTH
